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the risk），商品の輸送（transporting the goods），金融（ﬁnancing the operation），販売（商
品についてのアイディアの伝達）（selling（communication of ideas about the goods）），
収集・取揃え・再出荷（assembling，assorting and re-shipping）の 5 つを挙げている。
Shaw の影響を受けた Weld は，商業者の機能ではなく流通過程の現実の機関に関連付け
　2）　本稿で使用したインタビュー調査をさせていただいた方々とその日付は以下のとおりである。P&L
ジャパン株式会社代表取締役・大友弘志氏（2005 年 11 月 2 日・2009 年 9 月 2 日），T 社・B 氏（2008
年 4 月 1 日），一般社団法人全国ペット協会会長・米山由男氏（2009 年 5 月 14 日），環境省自然環境局





























2003 年 3 月に発表されたものであり，「施行 5 年後の見直しに向けた対応方策等の検討の
ために必要な情報等の収集蓄積を図っていくこと」を目的として行われた調査である。後





















　図表 1 ではオークション経由は 41% となっているが，年間生産頭数 100 万頭のうち半
































　8）　本節の記述は，大友氏への 2005 年 11 月 2 日および 2009 年 9 月 2 日に行ったインタビュー調査の記録
に基づく。
出所）中央環境審議会動物愛護部会（2009）第 24 回配布資料（平成 21 年 6 月 15 日），資料












































邦訳 1984）がある。特に，Hall が提示した取引数最小化の原理（principle of minimum 
total transactions）および不確実性プールの原理（principle of massed reserves）ない


































































































2009 年の犬の平均飼育頭数は 1.29 頭 20）であり，現在，多頭飼いをする飼育者が増加傾向












　19）米山氏，2009 年 5 月 14 日インタビューより。
　20） ペ ッ ト フ ー ド 協 会（2009）『 第 16 回　 犬 猫 飼 育 率 全 国 調 査 』http://www.petfood.or.jp/data/



















































買主がチェックを行うことでトラブルを未然に防いでいる（『PJ』2008 年 7 月号，pp.4-5）。
　21）西氏，2009 年 5 月 21 日インタビューより。
　22）大友氏，2005 年 11 月 2 日インタビューより。





























　24）大友氏，2009 年 9 月 2 日インタビューより。
































































　30）大友氏，2005 年 11 月 2 日インタビューより。





































T 社 B 氏，環境省・西純一郎氏には，お忙しいところインタビュー調査にご協力いただ
きました。記して感謝申し上げます。
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